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El  propósito  del  estudio  fue  analizar  cuáles  son  las 
principales  ventajas  que  proporciona  el  servicio  de 
convergencia  digital  en  los  hoteles  de  la  zona 
conurbada  de  Veracruz-Boca  del  Río.  Para  ello,  se 
aplicaron 30 encuestas en hoteles que cuentan con un 
sistema  de  convergencia  digital  como  sistema  de 
comunicación  y  entretenimiento  dentro  de  la  zona 
conurbada Veracruz Boca del Río. El informante fue la 
persona  de  mayor  jerarquía  y  que  además  se 
relacionara con la tecnología utilizada en el hotel. Para 
probar  las  hipótesis,  se  establece  una  prueba  de  la 
aseveración que p>0.5, por lo que la hipótesis son de 
la forma. Ho: p=0.5 Ha: p>0.5 además rechazar Ho sí: Z 
calculada > Z crítica, caso contrario no rechazar. Los 
resultados permitieron comprobar que el costo y los 
atributos de innovación en el servicio, constituyen las 
principales  ventajas  de  contar  con  el  servicio  de 
convergencia digital, en opinión de los responsables de 
las TI en los hoteles estudiados.  
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INTRODUCCION   
 
A  nivel  empresarial,  al  hotel  se  le  puede 
considerar como una empresa tradicional, su 
gestión se basa en el control de los costos del 
servicio  proporcionado  y  en  la  correcta 
organización  de  los  recursos  (habitaciones) 
disponibles,  así  como  en  una  adecuada 
gestión de las tarifas, muchas veces basadas 
en cambios de temporada (alta, media y baja) 
y  en  la  negociación  para  el  alojamiento  de 
grupos de gente en oposición o alojamiento 
individual.  
Con  el    transcurso  del  tiempo,  a 
medida que la tecnología avanza, el bienestar 
humano crece en muchos renglones, lo cual 
exige  que  se  creen  infraestructuras  de  tipo 
recreativo,  orientadas  a  proporcionar 
comodidades y facilidades para el desarrollo 
del  individuo.  Ejemplo  de  ello  es  el  hotel, 
como mecanismo esencial de un sistema de 
servicio  a  disposición  de  las  actividades 
turísticas.  Esta  figura  ha  evolucionado  al 
extremo  de  constituirse  en  toda  una 
organización  compleja  que  requiere  de  una 
administración técnica y especializada de alto 
nivel,  lo  que  conlleva  a  la  disposición  y 
utilización  de los  sistemas de comunicación 
(Ramírez 2003). 
Los  elementos  básicos  de  un  cuarto 
de hotel son una cama, un armario, una mesa 
pequeña con silla al lado y un lavamanos. Sin 
embargo las necesidades de comunicación y 
entretenimiento han sido el cuadro principal 
para  añadir  los  servicios  de  teléfono, 
televisión e Internet. 
La expansión de la tecnología digital 
ha  modificado  sustancialmente  los  modelos 
de  negocios  de  la  industria  de  las 
comunicaciones. La digitalización ha logrado   38 
que  cualquier  tipo  de  señal  analógica  sea 
convertida en datos –ceros y unos- y por lo 
tanto  no  exista  diferencia  entre  señales  de 
texto, voz, o video (Valor, 2003 y   Bertrán, 
2006) .  
La  convergencia  de  servicios  ha 
propiciado  que  a  través  de  un  mismo 
dispositivo terminal, el usuario tenga acceso 
a cualquier tipo de información. Por ello  los 
servicios  de  telefonía,  internet  y  cable    son  
atributos  que permiten  al usuario  un mayor  
grado    de  confort  en  su    habitación,    por 
consiguiente  las  empresas  prestadoras  de 
estos  servicios  requieren  que  las  industrias 
de:  la  telefonía,  televisión  por  cable  y  la  de 
Internet,  se  enfrasquen  hoy  en  una  batalla 
llamada Convergencia digital, en la cual, los 
mejores  y  más  accesibles  esquemas 
multiservicio  aseguran  la  pauta  para  ser  la 
mejor opción.  
Descripción del problema. 
Hoy en día gracias a la tecnología digital en 
los servicios de comunicación tradicionales y 
nuevos,  con  independencia  de  que  utilicen 
imágenes,  sonidos,  datos  o  voz,  pueden 
ofrecerse  actualmente  a  través  de  muchas 
redes  diferentes  y  esto  ocasiona  que  exista 
una evolución en el mercado (Gates, 1995).  
Sin  embargo  con  frecuencia  los 
establecimientos  pequeños  dedicados  a  la 
hotelería  cometen  el  error  de  creer  que  no 
tienen las mismas necesidades de una cadena 
hotelera  por  ejemplo.  Al  respecto  Mendoza 
(2008) hace énfasis sobre las bondades que 
ofrece el mundo de las TI para la Gestión y 
Equipamiento.  El  trabajo  de  Ruiz  (2005) 
refiere  que  las  sociedades  se  están 
acostumbrando  a  la  comunicación 
instantánea,  producto  del  desarrollo  de 
tecnologías como la telefonía móvil e Internet 
y  que  la  comunicación  supone  no  sólo  el 
suministro  creciente  de  información,  sino 
también  información  transmitida  con  mejor 
calidad  y  mayor  rapidez,  por  lo  tanto  la 
industria  del  turismo  depende 
extraordinariamente de la información. 
   Andonova (2005) refiere que las TICs 
ofrecen toda una gama de oportunidades de 
emprender  nuevas  y  variadas  formas  de 
negocios con importantes ahorros en costos, 
mejoras  en  la  calidad  y  atributos  de  
innovación de los productos y servicios.  Por 
su  parte  Manson  (2007)  señala  que  la 
convergencia digital, une dos o más servicios 
a  través  de  un  mismo  proveedor  a  un  bajo 
costo  y  beneficia  en  buena  medida  a 
empresas  que  requieren  de  dichos  servicios 
como  la  industria  hotelera  y  presenta 
movimientos  financieros  importantes  en  su 
estructura.  Además la industria turística es 
atractiva para el desarrollo de tecnologías de 
información: al formar parte de una industria 
que  involucra  ocio  y  entretenimiento, 
necesita  medios  de  promoción  basados  en 
medios audiovisuales que resulten atractivos.   
De  ahí  que  la  pregunta  de 
investigación es:  ¿Cuáles son las principales 
ventajas  que  el  servicio  de  convergencia 
digital proporciona a los hoteles de la zona 
conurbada Veracruz Boca del Rio?   Para ello 
se  fijó  como  objetivo:  Identificar  y  analizar 
cuáles  son  las  principales  ventajas  que 
proporciona  el  servicio  de  convergencia 
digital en los hoteles de la zona conurbada de 
Veracruz-Boca del Río. 
El problema y las variables implicadas 
en su realidad teórica y empírica 
Respecto a la Teoría de la innovación de las 
TIC’s en las empresas  Sieber (2007) refiere   39 
que  existen  corrientes  teóricas  que  se  han 
ocupado de estudiar el impacto que generan 
las TIC’s en las empresas, y como estas han 
favorecido  la  disminución  de  los  costos 
aumentando  el  flujo  de  información, 
facilitando la comunicación y mejorando los 
procesos  logísticos.  Las  TIC’s  desde  esta 
perspectiva, pueden ser un recurso que ayude 
al desarrollo de nuevas capacidades.  
Del  mismo  modo  Sieber  explica  la 
adopción de innovaciones de las TIC’s en la 
empresa como consecuencia de los cambios 
producidos  en  el  mercado  en  el  que  la 
empresa  compite.  Las  innovaciones  en  este 
caso  son    una  herramienta  que  ayudan  al 
desarrollo  de  estructuras  más  dinámicas  y 
flexibles.  También  hace  referencia  que  la 
adopción  de  nuevas  tecnologías  de 
información y comunicación suele presentar 
retos importantes para las empresas.  
Finalmente  expone  una  tercer 
corriente  teórica  que  se  ha  ocupado  de 
analizar  el  impacto  de  las  TIC’s  en  las 
empresas y defiende que hay que concebir a 
las empresas como un conjunto de recursos 
que  son  la  base  para  el  desarrollo  de 
capacidades y en algunos casos, capacidades 
distintivas  de  la  empresa  que  generan 
calidad.  Ello  se  debe  al  hecho  de  que 
conforme  las  TIC’s  van  utilizándose  para  el 
desarrollo de capacidades, combinándose con 
otros  recursos  de  las  empresas,  cada  vez  se 
convierten  en  una  pieza  mas  clave  para 
conseguir ventaja competitiva sostenible.  
De  esta  manera,  en  algunas 
empresas, las TIC’s son parte esencial de las 
capacidades  distintivas,  siendo  entonces 
claramente  estratégicas  y  esenciales  para  la 
supervivencia  de  la  empresa.  Las  tres 
aproximaciones  teóricas  expuestas 
anteriormente    muestran  como  existen 
razones solidas que llevan a suponer que la 
adopción  de  las  TIC’s  implique  también 
cambios en prácticas de trabajo y en la forma 
de estructurar las empresas. 
Estudios  relacionados  que  incluyen  la 
participación accionaria de los avances 
tecnológicos: 
Torruco  (2000)  realiza  una  investigación 
acerca del impacto que generan los avances 
tecnológicos  en  las  grandes  empresas  y 
menciona que  un aspecto importante que se 
tiene que tomar en cuenta, es la inversión que 
se debe realizar  principalmente en sus líneas 
de  comunicación,  obteniendo  grandes 
ingresos después de una adecuada inversión. 
De  acuerdo  al  estudio,  se  hace 
mención que tanto la implementación de una 
nueva  tecnología    hace  posible  -----a  las  
grandes empresas exitosas---- que tengan la 
posibilidad  de  acercarles  un  poder  a  los 
ciudadanos  comunes  a  un  costo 
relativamente  pequeño,  poder  intelectual,  
poder  político  y  lo  más  importante  poder 
económico.  
También  hace  mención  que  la 
tecnología  no  llenará    ese  potencial  por  si 
misma  y  afirma  que  este  poder    técnico 
latente debe ser utilizado inteligentemente y 
deliberadamente  por  una  población  que,  
continuamente  se  adapte  a  las  nuevas 
tendencias  en  comunicaciones  y  que  más 
gente debe informarse acerca de ese poder, o 
aprender a utilizarlo y que las posibilidades 
de  que  un  mayor  número  de  individuos 
encuentren la manera de controlar el acceso a 
las  comunicaciones,  para  mejorar  las 
estrategias de cada empresa.   40 
Otros referentes teóricos acerca de la 
información  relativa  a  la  industria  hotelera  
con  los  medios  de  comunicación,  son  los 
aportes  de  Jiménez  y  Ramírez  los  cuales 
presentan  en su libro denominado “Turismo, 
estructura y desarrollo”, en el que exponen: 
“Que  los  medios  de  comunicación  han 
sido el  verdadero puntal  tecnológico de 
la  industria  turística,  los  medios  de 
comunicación y su control, influyen cada 
vez  más  en  la  percepción  que  tiene  la 
gente de un hotel o servicio  específico.” 
(Jiménez y Ramírez 2003.) 
Refieren  que  los  principales  clientes 
de los hoteles de cinco estrellas, permanecen 
un tiempo mínimo en sus habitaciones, por lo 
tanto los servicios que este ofrece deben ser 
orientados hacia las posibles actividades que 
pueden realizar. Es por ello, que los hoteles 
deben  concentrarse  en  ofrecer  relax  y 
máxima  comodidad,  pues  estos  clientes 
permanecen  largas  temporadas  hospedados 
en estos hoteles y con el avance tecnológico, 
la optimización de los espacios y los tiempos 
organizacionales  (por  utilización  de  los 
recursos  de  e-mail,  videoconferencias,  etc.) 
dan  lugar  a  una  profunda  innovación  en  el 
ámbito de las organizaciones. (Op. cit) 
Otra investigación  de referencia es la 
desarrollada  por  Castells  (1995)  sobre 
“Tecnologías  de  la  información, 
restructuración  económica  y  el  proceso 
urbano”, el  cual presenta que la revolución 
tecnológica  implica  que  las  TI  de 
trascendencia histórica, están transformando 
las  dimensiones  fundamentales  de  la  vida 
humana; el tiempo y el espacio.  
Las  tecnologías  de  información  han 
abierto  nuevos  horizontes  de  creatividad  y 
comunicación y ofrecen a nuestra sociedad, la 
posibilidad  de  emprender  un  proceso  de 
cambio  estructural.  Sin  embargo,  como  en 
otros  casos  de  innovaciones  tecnológicas 
decisivas,  también  hace  énfasis  en  que  las 
nuevas TI, tienen un impacto fundamental en 
la sociedad, instituciones y grupos de trabajo,  
pero sus efectos varían con la interacción de 
los factores económicos, sociales, políticos y 
culturales    que  configuran  su  producción  y 
empleo.    
Por  su  parte  Namuncurá  (2006) 
Interventor CNC, Argentina y Presidente de 
Regulatel, presenta información detallada de 
la  Regulación  para  el  Nuevo  Entorno  de 
movilidad  y  Convergencia.  Refiere    que  es 
muy  posible  que  dentro  de  la  convergencia 
digital  de  medios,  todos  los  servicios  abran 
camino a futuras evoluciones del mercado.  
Evidentemente,  la  convergencia 
digital  modifica profundamente el escenario 
competitivo  de  sus  industrias,  sea  de 
telecomunicaciones,  teledifusión  o 
informática,  además  de  que  presenta  una 
mejor calidad en el servicio de transmisión, 
de esto último es necesario referenciar lo que 
Crosby (1987) señala en su libro “La calidad 
no  cuesta”,  menciona  que  la  base  de  todo 
programa de calidad son los datos recabados 
a  través  de  la  inspección  mecánica  y  visual 
que permite evaluar el estado del producto o 
servicio y que las evaluaciones del servicio se 
darán con respecto a las  variables  medibles 
de cada aspecto técnico y dependiendo de las 
expectativas del cliente.  
Finalmente  Bustamante  (2005)  
refiere que en la era digital, la promoción de 
los  servicios  de  convergencia  digital 
presentan  un  alto  nivel  de  calidad  en  los    41 
dispositivos  de  telecomunicaciones,  de 
tecnologías  que  originalmente  estaban 
destinadas  a  servicios  muy  específicos  y 
dentro  de  la  infraestructura  de 
telecomunicaciones  de  un  mismo  proveedor 
de servicios que, hasta hace poco tiempo, se 
entendían  como  independientes  y  provistos 
cada  uno  de  ellos  por  un  operador  de 
telecomunicaciones  distinto  (Terminal 
Telefonía,  Datos  y  TV)  pero  que  en  la 
actualidad  ya  son  proporcionados  por 
paquetes a menor costo y que generan que las 
empresas  involucradas  en  adquirirlos,  
presenten  beneficios  tanto  económicos  y  de 
calidad. 
Estos argumentos ayudan a plantear 
la siguiente hipótesis: 
H1: Las principales ventajas que proporciona el 
servicio de convergencia digital en los hoteles de 
la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, son la 
reducción de costos y los atributos de innovación 
del servicio. 
Marco Contextual. 
Es  indiscutible  que  los  hoteles  constituyen 
uno de los elementos más importantes de la 
industria turística de un país. Un país puede 
tener en su territorio el máximo número de 
atracciones  turísticas  de  las  clases  más 
diversas,  pero  sin  buenos  y  confortables 
hoteles  no  es  posible  que  aumente  su 
turismo.  Junto  a  las  diversiones  y  a  las 
atracciones   al  aire  libre,  los  turistas 
demandan  instalaciones  bajo  cubierta  de 
nivel aceptable. Es más, es frecuente que los 
turistas  no  juzguen  los  países  de  estancia 
temporal más que por sus hoteles.  
  De  ahí  que,  en  la  zona  conurbada 
Veracruz  Boca  del  Río  se  encuentran  un 
aproximado  de  97    hoteles  que  cuentan  en 
sus habitaciones con diversos servicios entre 
los  que  se  encuentran  categorizados  por  el 
número  de  estrellas  dependiendo  de  los 
servicios  que  proporcionan  ya  que  en  los 
hoteles se busca satisfacer las necesidades y 
expectativas del consumidor que en este caso 
son  los  huéspedes,  a    través  de  ventajas  y 
beneficios de los productos, logrando clientes 
habituales y fieles. 
DISEÑO Y METODO   
 
  Para probar las hipótesis, se establece 
una prueba de la aseveración que p>0.5, por 
lo que la hipótesis nula y alternativa, son de 
la  forma.  Ho:p=0.5  H1:p>0.5  Además 
rechazar Ho sí: Z calculada > Z crítica, caso 
contrario no rechazar. El estadístico Z toma 
la siguiente expresión: 
   Donde     
 
   
  La  población  se  compone  de  los 
hoteles  que  actualmente  cuentan  con  un 
sistema de convergencia digital como sistema 
de comunicación y entretenimiento dentro de 
la zona conurbada Veracruz Boca del Río, y  
cuyo dato se obtiene de la página de internet: 
http://www.hotelesmexico.com/veracruz/ver
acruz/   en la cual describe las categorías de 
los  hoteles  así  como  la  ubicación  de  los 
mismos.   
 
Para  efectos  de  este    estudio  y  por 
restricciones económicas y de tiempo, solo se 
lleva a cabo una prueba piloto con 30 casos a 
quienes se aplica el instrumento. El criterio 
de inclusión de los integrantes de la muestra 
serán  aquellos  hoteles  que  cumplen  con  la 
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convergencia  digital  del  sistema  de 
comunicación  y  entretenimiento  y  su 
informante es la persona de mayor jerarquía 
que preferentemente esté relacionado o tenga 
el  conocimiento  amplio  sobre  la  tecnología 
utilizada en el hotel. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En relación a la hipótesis planteada en 
el estudio:  
H1:  Las  principales  ventajas  que 
proporciona  el  servicio  de  convergencia 
digital en los hoteles de la zona conurbada 
Veracruz-boca  del  Río  son  la  reducción  de 
costos    y    atributos  de  innovación  del 
servicio.   
  La  prueba  de  hipótesis  de  la 






  Se  toma  el  valor  de  0.9999  para 
Z>3.50 entonces 1-.9999=.0001 el valor de p.   
De  esta  forma  el  estadístico  de  prueba 
calculado (Z=3.65) es mayor que el crítico y 
toda vez que el valor de p=0.0001 es menor 
que  el  nivel  de  significancia  de  α=0.05  se 
rechaza  la  hipótesis  nula.  Lo  anterior 
permite  inferir  que  en  opinión  de  los 
encuestados,  las  ventajas  de  contar  con  la 
tecnología  de  convergencia  digital,  es  la 
reducción  de  costos  y  los  atributos  de 
innovación del servicio. 
 
  Otros  resultados    que  resultan 
significativos  en  el  estudio,  dado  los 
indicadores que se midieron son: 
 
  Para  el  indicador  1:  la  mayor 
frecuencia obtenida   66.7% (>0.5) refiere el 
resultado de aquellos entrevistados que están 
de  acuerdo  en  percibir    diferencias  en  el 
servicio  de  comunicación  de  telefonía, 
internet y televisión de paga. 
 
  Para  el  indicador  2:  sobre  el 
cumplimiento  del  proveedor,  se  obtuvo 
un resultado del 66.7% que señala que el 
proveedor  del  servicio    cumple  con  lo 
establecido en el contrato.  El indicador 3 
que  mide  la  opinión  sobre  el  servicio 
telefónico, los entrevistados coincidieron 
con  una  frecuencia  del  90%  en  que  el 
servicio  de  telefonía  en  el  hotel  es 
excelente. 
 
  Acerca del servicio de Internet, los 
entrevistados  coinciden  en  que  ha 
resultado muy bueno, de hecho se obtuvo 
una  frecuencia  del  70%  de  los 
entrevistados  que  coinciden  que  el 
servicio  de  cable  proporcionado  en  el 
hotel, es muy bueno. 
 
  La frecuencia obtenida del 83.33% 
de entrevistados, que afirman que se está 
pagando por debajo  del costo   de renta 
por  los  servicios  de  comunicación  y 
entretenimiento,  mediante  el  sistema  de 
convergencia  digital  en    los  hoteles, 
apoyo a probar la hipótesis del estudio. 
 
  Otros  resultados  no  menos 
importantes,  pero  que  muestran  algunas 
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decir de los entrevistados, han venido a 
beneficiar  el  servicio  que  prestan  los 
hoteles  de  la  zona  conurbada  Veracruz 
Boca del Río, son: 
  El 60% de los casos opinaron que 
la velocidad de transmisión de internet es 
muy  rápida.  Respecto  al  servicio  de  
transmisión  telefónica,  el  76%    está  de 
acuerdo    en  que  esta  es  muy  buena  y 
satisfactoria.  Respecto a  las diferencias 
favorables que se pueden percibir entre el 
sistema tradicional y el de convergencia 
digital, el 76.7% de los casos cargaron a 
un total acuerdo, en que estas diferencias 
si  son  notorias  entre  los  referidos 
sistemas 
 Finalmente  con  los  resultados 
obtenidos  se llega a las siguientes: 
 
CONCLUSIONES 
La  aportación  fundamental  de  este 
trabajo,  es  haber  puesto  de  manifiesto  el 
resultado obtenido a partir de los supuestos 
que  generaron  este  estudio,  sobre  una 
investigación que permitiera conocer un poco 
más acerca del uso de las TI, específicamente 
en  el  sector  hotelero  en  la  zona  conurbada 
Veracruz Boca del Rio.  
De  ello  pudimos  conocer,  que  tanto 
las  tecnologías  de  información  y 
comunicación,  ayudan  o  tienen  cierta 
incidencia, en el papel que hoy en día están 
teniendo en las empresas, esto, toda vez que 
las  tecnologías  de  información  y 
comunicación  (TICs)  presentan  ventajas 
notables  y  que  además  son  comprobables, 
esto es, mediante un método de investigación 
se puede comprobar los diferentes supuestos 
que  se  establecen  a  partir  de  ciertas 
situaciones  que  se  hacen  presentes  en  las 
organizaciones. 
Los  nuevos  sistemas  de 
comunicación  que  se  vienen  utilizando 
dentro  de  los  hoteles  -----en  este  caso 
particular  de  la  intervención  de 
convergencia digital----, presentan variantes 
que  son  de  mejoras  y  que  son  percibidos 
notablemente  por  los  empleados 
administrativos de los hoteles, ya que a partir 
de su opinión, se obtuvo evidencia suficiente 
para  dar  respuesta  a  la  pregunta  de 
investigación  en  este  trabajo  y  además 
alcanzó  el  objetivo  fijado.    Así  con  estas 
consideraciones  podemos  decir  que,  el  80% 
de los entrevistados coinciden, que existe una 
reducción de costos con respecto al pago de 
los  servicios  de  comunicación  y 
entretenimiento que se ofrecen en los hoteles.  
Cabe  mencionar  que  aunque  se 
presente esta afirmación, es importante dar a 
conocer  que  de  ese  80  %  de    personas  que 
coincidieron  en  reducción  de  costos  con  
respecto  al  servicio  de  convergencia  digital, 
este porcentaje no apoya la hipótesis de que 
se presente una reducción del 11% al 15% y 
que  queda  aun  por    debajo  de  estos 
porcentajes.  
            En  los  Hoteles  donde  se  pretenda  la 
implementación  de  convergencia  digital 
sobre  los  sistemas  de  comunicación  y 
entretenimiento, es recomendable considerar 
al  momento  de  elegir  proveedor,  que 
presente  las  variables  concernientes  a  la 
posible mejora, pero además que sea el más 
eficiente en la prestación de servicios, aunado   44 
a  esto,  que  también  otorgue    más  ventajas 
económicas  con  respecto  a  la  renta  del 
mismo,  para  que  los  hoteles  obtengan  en 
buena  medida  un  beneficio  por  encima  de 
aquellos  en  los  que  no  se  encuentra 
actualmente implementado. 
 
  Siguiendo dentro del mismo contexto 
de    esta  investigación,  se  puede  abordar 
desde otro enfoque para darle continuidad al 
uso  de  las  Tics  en  los  hoteles,  desde 
diferentes líneas de investigación, ejemplo de 
ello pudiera ser: la capacidad de aumentar el 
flujo  de  información  entre  los  trabajadores, 
facilidad  en  la  comunicación  y  el 
mejoramiento  de  los  procesos  logísticos 
dentro  del  hotel.    Las  Tics  desde  esta 
perspectiva, pueden ser un recurso más, que 
ayuden  al  desarrollo  de  nuevas  capacidades 
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Anexo  
Nombre del Hotel:__________________________________Fecha:__________________ 
















Totalmente en desacuerdo 
(1) 
1.-¿Percibe diferencias en su 
servicio de comunicación de 
telefonía, internet y televisión de 
Paga? 
         
2.-¿El proveedor de su servicio 
cumple con lo establecido en el 
contrato? 
         











3.-¿Cómo considera que  es el 
servicio de telefonía en su hotel? 
         
4.-¿Cómo considera que  es el 
servicio de internet en su hotel? 
         
5.-¿Cómo considera que  es el 
servicio de cable en su hotel? 








SI ( 1 ) 
 
 
NO ( 0 ) 
6.-¿Se está pagando por debajo del 
costo  de renta en su sistema de 
comunicación y entretenimiento 
mediante el sistema de 

































Si su respuesta a la pregunta  
anterior contesto afirmativamente 
conteste a la siguiente pregunta:  
7.-¿Cuál es la proporción que usted 
considera  que  se  reducen  los 
costos?  
           








8.-¿Como considera que se 
realizan las transmisiones de 
cable mediante su servicio 
proporcionado?  
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9.-¿Como considera que se  es la 
velocidad  de  transmisión  de 
internet    mediante  el  servicio 
proporcionado? 
     











10.-¿Como considera que se 
realiza la comunicación  
telefónica mediante el servicio 
proporcionado? 






















11.-¿Considera que observo 
alguna diferencia favorable con 
respecto al servicio de 
convergencia digital  del 
tradicional? 
         
12.-¿Es satisfactorio contar con el  
servicio de convergencia digital? 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 